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UN ARRENDAMENT~ 
Diuen que Qui té botiga que s' !ti es-
tiga, y es una veritat, perque no hey 
na r~s en el mon que ben malleljat, ben 
eslodiat y hen cuydat, no puga doná 
negoci; axí com lampoch hey ha cap 
negoci tan segú, segú, que no puga 
convertirs~ en gran ruina y perjlldici, 
si es qui hey té interés l' abandona y el 
deíxa a 110ut'~, governaL per mans es-
ternes. , 
Jo he concgut un señ6 que tenía una 
gran possessió ahonl hey llavía de tol; 
~uardes de tota casLa, bans sementés, 
figuerals, oli vás, viñes, h"lrLs, pleta, 
:y ... ¿que vos diré jo'? de Lo! amb una 
paraula. N'hi 'n feyan mil Hiure!i cada 
añy de renda, sense contá ets agatjes 
,d' oli, formalge, porchs, y altres arl'eus. 
Aquest seM havía topat amb un amo 
bO del tot y trempal pcr aquella cosa, 
perque era conradó per lla1lll'alesa, y 
:sobre tol, perqu' enlenía aquell 110ch y 
-el conexia bé. Ademés s' hi havía crial, 
-cbm qll' hey havía nat, lo maleix qtie 
1)on pare y son av\. perqu' haVÍa ja dos-
cen1s añs qu' aquella familia 1enía ar-
rendada ar¡ llella possessi6, y com es na-
tural, l' eslimava y la mirava com él 
pr¿,pia, sen se plañarhi cap feyna. Axí 
-es qu' allá no hey falta van atractius de 
tola casta. Els arbres anavan ben Clly-
dals. ses voreres de ses parets ben nétes, 
-es camins y es semenlés sense pedres, 
es marges sense esbaldrechs, y sa lerra 
anava p~lbre d'herbes, y calenta, y duya 
bOna conró, perque no li eslal viava ni 
formigués, ni fems, ni Haurades, ni rés 
qu' hagués mes té. Sa madona tenía sa 
clasta adesada, sa cuyna ben nMa y 
tllDblanquinada y un' avirám que dava 
gust el veurerla aplegada quanl los do-
!lava s' ordi els dematins. 
Es señ6 hey anava desiara a cassá, 
perqll' hey llavía una bona garriga. Te-
uía es 110ch vedat y com no volía que li 
roalassen cap coni, maldarnent qu' un 
añy de molta nescia se menjass6n es 
blat. y sa xéxa de l' amo, perjlldicantl6 
en gran manera, quant hey anava en 
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veya sortí de per tol y los agafava de 
cent en cent y axo el deverlía més que 
s· allá a veure ses millores qtle s' arren-
dad6 hagllés fétes en es lloch, y llloll 
més que s' exarniná si els ametlés tenían 
molles ó pllques melles, ni si ses oli ve-
res treyan molla pareya, ni si sa cenra-
da 6 s' animaló feyan mal a ses viñes. 
C?Jffi de cada día es queviures ana van 
més cás y ses contribuciollS eran més 
grl'lsses y en a ca-séua carregava més 
d' infanLs. arribá un día que ses mil 
lliures no li bastaren per r~s. Ja '11 crech. 
ü'lm més eran més menja\-an. Cc'nl1 més 
infants, més dides; y com més a11Ms 
més criats; sense conlá es pondo que 
duya. El pobre seflÓ arribá que no sabía 
com ferhó per pod~ sllrá sa barca, per-
que ja devía uns qllants doblés y els 
in teressos li eran de cada día més so-
brals 
Es nrJm d' aquest apurat horno era 
Tilni; y es de sa possessió, Guiem de 
Son Auharcoch; qu' eslava mitju horeta 
lluñy d' una vila de molla d' importan-
cia, ahont hey tenía una bona posada y 
molts de pagesos que qllant hey anava 
hey comparexiall á adularl6. Entre ells 
n' hi havía un que passava per horno de 
doblés y era un suhjecte que sabía fé la 
pala a q ualsev()l per treme raca; y caJa 
vegada que Don Túni anava a cassá a 
sa possessió no faHaya en convidarshí 
eH maleix, y li feya de erial y de ca y 
tot si importava, y l' acompañava sem-
pr:- a sa cassada, y li allisava es péllo 
IUllló que sabia. 
A n' aqllest pagés va ess~ a ne quí es 
señó \'f\ fé coneixe amb mitjes paraules 
(1'1' anava un poch curt, espprant qu' eH 
li oferís doblés sense interés, 6 <¡u' al 
manco li donás un bOn consey; y es 
puges aprofitanl aquesta ocasió per fé 
es séu neg¡'lci, li \'a dí: 
-Ven, señ6; no heu dich ara per fé 
mal a l' amo, perqu' es amich méu y 
homo de bé a carla cabal y perqlle li 
cuyda sa possessi6 com si fós sél1a; pero 
es ben cert que lal com está aVl1y en 
día aqllest lloch, n' hi 'n farían mil y 
cinchcenles lliures com un doblé. 
-¿Com'? ¿Cinchcenles lliures més que 
no m' en fan~ ¡Cbm que no digues rés! 
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y a mi me bastarían per treme 'm d' a-
puros. ¿Tú n' eslás segú de lo que diusf 
-Sí, señ6. Voce-merc~,ia sab q'u' axo 
de terres jo heu entetlch hé. Y en pOt 
está hen segú de lo que dicho Tan segú 
que jo, encara que no vaja d' arrenda-
rnenls, no tendría reparo en so arren-
darley per aquest prell; perque 8a ga-
nancia no pOt fallá. Véja sa xéxa que 
poren amollá es semenlés amb un afiy, 
y cont ses truyades d' óli, y es porchs 
qu' es pr'¡den engreixá, y lo que valen 
ses melles, y no parl des reyms, ses 
guardes y es garrovés. Per poch bé que 
venga es temps axo son faves contades. 
-Jó tellch l' amo 'n Guiem per un 
horno de bé él carta cabal, y es ben es-
trañy que no ro' baja dit may lo qtle tú 
ara me dius, y que m' haja tengllt él les 
fosques sobre aquest particlllá. EH sem· 
pre se qneixa de que no hey té més treta 
que sa necessaria per passarhí la vida; 
y si fós /lxí qu' hey pogués gananciá 
cinchcentes lliures cada añy tendría un 
capital más gros que no té. 
-Jo li diré, seMi ramo 'n Guiem eS 
un horno anlich que no deixará may ses 
carreres véyes per ses novelles; y avuy 
en día els esperits se son uberts, y lol 
ha progressat, y amb so Mn malleiLx sa 
terra pOl doná un cent per cenl más que 
no donava amb so sistema antich y ru-
tinari de conrá. No hey pr)s cap duple. 
Ven, jil per exemple, posant \lila prensa 
de ferro dins sa tafona treuria més oU 
qu' ell uO lreu. Amb so bestiá, tarnbé, 
si millorás ses .castes, cercant Mns pa-
res, podría fé ,'alé més sa nes.cia. Se!! 
viñes les podaria d' un altre casta qll' ell 
no les poda y nie donarían doble cohita; 
y un poch d' aqui y un altre poch d' aqui 
d' assa lreuría per fe dí aquestes cinch-
centes lliures mé$ qll' éll no li fá. 
-Bono; parlém en plata. Si jo me 
disgllslás amb l' amo, ¿ pnch conlá 8mb 
tú per arrendad6 des llocM 
-Jo en havé dit una parallla may la 
torn arrera. Sempre que vulga som es 
maleix. EH no mos coneixem d' ha quatre 
díes. ¡Ce,m estám aquí! Voce-mercé man 
sempre de mi en lo que vulga. No més ha 
de di: has de fé axo, y heu faré lotduns. 
-Ydo; ja 'n tornarém parlá. 
2 
, L' ondemá es señó cridá l' amo, y li 
va di: 
-Seys, y posauvús es capen. 
Jo ja sé, l' amo 'o Guiem, que vos sou 
un homo qu' beu oal an' aquesta casa 
y qu' estimau aquestes terres y aquests 
arures. Vos també no ignora u que vos 
estirn y vos mir com a de la casa; y per 
lo mateix, jo no vuy que sorliglleu may 
d' aquí dius; per() vos fas a sébre que 
tench mesLé doblés y ses millliures de 
renda no 'Ul basLan per rés~ Jt) sé que 
aq uesta possessi.ó en val més, y q lle vos 
en podeu lreure més, y per lo maLeix" 
a contá des día de la Mare de Deu de 
l' añy qui vé, vuy de S8 possessió mil y 
cillchcenLes lliures de renda. 
-Per(), señó, (digué l' amo tol UlSll-
ral.) V~ldría que 'm digués si té cap 
queixa -de mi. Jo no crech que li hoja 
faltat en rés, ni jo, ni es méus infants, 
per deniallarmé lino cosa qu' es impos-
sibIe de cumplí. O vr}ce-Illercé vM lreu-
rem des lloch amb aquesta escusa, Ó 
l' ban mal informaL. 
-No, l' amo; res que di Leneh de vos. 
Ans al conlrari: estich agrahit a n' es 
vos,ros servicis, pero tench infants y 
he de mira per ells; y d,m jü sé qu' es 
1100h ara \al aquesta renG.a, qu' u mi 'm 
fa falla per un' alLre parL, tench obIiga-
ció de demawulavós. Pcr dirvosM més 
cla, ja tench qui la 'm fá; pero \'OS sempre 
p'es lnateix preu sou primé qll'UIl altre. 
-Voee-mercé no ha meneslé conseys 
méus, v cOl1eix molt bé quin pa l' assa-
cía; pero me permeli que li fassa avi-
nent una c(}sa. Jo sé qu' hey .ha perso-
Des qu' han hagu! mesté quallJue vegada 
un milena de duros y n' han maulleval 
mil y cincheents per pod~ amb aquests 
cinchoel1ls més, pode pagá sis ó sel añs 
d' illleressos. Ara, també, jo podría fé 
lo maleix y ferlí aquesl aumellL a custes 
des capilal, peró no tench cur per ferbó, 
perqu' eslim massa sa terra allá ahonl 
som nat. 
-.Jo no vos he entes M; y si no vos 
esplicllll milló, me quedaré en dejú de 
lo que me voleu dí amb axó. 
-Massa atrevit som estat, señó. Que 
m' ho dispens; pero desd' ara li aS:3egur 
que quolsevOl sia que li fassa ses cinch-
centes lliures més de renda, heu fará 
pagá a n' es capital; y voce-merce no 
s' en temerá y heu tendrá de manco a 
D' es lloch. 
-¡Hola! iY vos que -vos pensllll que 
jo 'm mam es dil! No cregueu qUE' per-
meli may que s' en dugan gens de tena, 
ni que 'm tayan cap arbre, ni que tóquin 
lo qu' es méu. iCóm eslám aquí!. vos 
sabeu molt bé lo qu' es un arrendament, 
y jo, gracies a Deu tench bons Notaris 
y Mus Misses que no consentirán que 'm 
perjlldich a mí maleix. 
-Ydo, seM, qne pas envan! y procur 
posá es peu:3 ben plans. Qualque día en 
podrem lorná parlá més d' espay. Per la 
Mare de Den deixaré sa possessió, sense 
ten! cap pes demunt sa méua concien-
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cia, y en quant a mí, ja sah qu' aquí y 
ahontsevuya vaja, som selllpre un erial 
de voee-merce_ 
L' amo 'n Guiem, quant vengué la 
Mare de Den deixa sa possessi6, amb 
to1s es séus estims, hey eutrá s' arren-
dacló 110U, y é11 Y su séua familia. sorti-
ren ploranL d' aquella Lerra qll' eslima-
van. En quant á n' es 110011, aque11 pri-
mé afly no es ya coneixe qu' hagllés 
baralal. J' alBO; ans hé oom que tolhom 
proourás tení es seiló ben salisfet y 
conlenl, y aquesl benehía s' hora que 
llavía rompuL 10Ls els estils 'Iiéys. ' 
Vengué un hivern de molles ayg0s, y 
dins una part de s' oliva s' esbaldrega-
ren quatrc marges. S' urrelldadó non 
doná relació toLJuna a n' es seM, aquest 
va maná qu' es féssen, pensant en sí 
mateix qll' en temps de l' amo 'n Gniem, 
may sentía a dí qn' es marges caygues-
sen. Quant un més després l' amo li 
presentá su llisla des jornals de pareda-
dó comensaren ses rahons, perqu' enca-
ra qu' aquestes obres fossen de conla 
des señó, l' amo véy may li havia pre-
sental cap reclarnació per esoaldrechs. 
Bagué d' amollá pr<'lp de cent lliures y 
mossegarse es morro. 
Sa compostura d' aquesls esbaldreohs 
va esse féta a escarada y per un maña y 
sucoehí qu' amb IIn aItre aygat !ort tor-
naren CUUfC, y un seregay qll' es fé, 
prellgué per dins sa terra bOna y la 
renlá de lo més bé.. 
Un altre enfado des señó, y fort; p~r­
que s' arrendadó, nopoguenL sembrá 
dins sa terra bona tant COlO bey sem-
brava, de maná baixa per aquest motiu 
tan rahonable y li h~gllé de llevá cent 
lliures de s' arrendamcnt,quedant re-
dllhil a mil y quatrecentes. -
(Acabará.) 
PEP n' AUBEÑA. 
EN PEP D' AUBEÑA. 
A una atlúta qu' estimava 
He dedal'at Dlon amó; 
Un poeh de mUI't!';! espel'ava 
\' 111' ha dat cal'abassó. 
Jo 'm pensava, q\l;:nt ley deya, 
Turá el Cel amb dues m¡lIlsj 
P,-rque veya qll' ella rey:!, 
y 'm mir~va amb uvs brlllants. 
. y "xu qu' ella, ailit passada, 
Amó 'm delJlanan a mí, 
Ja l'S pstat una pdR~nda 
Dc nC31'cs, cóm slilcn dí. 
Pcnsaíltltó bé, la FlJl'luna 
1\1' haurá vulgut proft'gí: 
Per mí e~t;\ dI) bbnd 11 u na 
y en bé fll' en deixa sol'tí. 
¡Que será Jxí? 
Si qu' heu es, sr: 
JiJ mateix anava a eslt'ciía 
Un núu que m' ha\"ía fd. 
Salta y bola, Pcp d' Aubeña, 
Ou' avuy has guailaL un plet. 
Del delllatí lins al Vcspl'e 
Un hilmo su ha V se cansa; 
Tl'ilbayant CIIOl lllla IIVCSrn'a, 
Ft'nt 8:1 lu-esc;! may descansa. 
y quant n~ es dílilllenge. ,-eu 
Que ses tresctes gUiJades, 
Li fUj:lll alTeu, an'Cll, 
Corn si fossen melsiIl;ules. 
No s' en tcm " sa butx(\ca, 
Que bultava un (lit ú dos; 
De sou en sou pel' la tl:ea. 
Se queda I:um si no hey fIJ~. 
Cósta un 5r.ntit 1'8 \lesU, 
En custa UlIS es lllClij(l, 
Es rsc{lOdol IJeure ví, 
Golosina el t;l~t{¡ eg pil. 
Yen tut tan eá, 
i_Ouí (:S pM ea~ú! 
Si sa caSel';¡ vos l'cila 
Donauv(~s qlwlque pasich. 
Salta y bnla, Pep d' Anbciía, 
Quc dc pubre has tornat rieh. 
Sa \'erdura costa un uy, 
Ses favr.s sr.n jusI. íonnigucs. 
A P!assa r!onavan 'vuV 
Pel' uos dobl,ls ql1atrc' f1gucs, 
y al jlllllt 110m mcstú Cl1ynera 
Pe~ fé p;ltates bollidrs: 
y cosidor~, y Oloñcl'a, 
Tt'.(o~, aiad;;$, y diut's, 
Ses did¡·s \"o!an, IIn ase, 
Els cl'iats ~nn C;(iln 11 muls, 
Que s'l'n ¡Juan una casa 
Si Pl1dcn dills els bnhuls, 
Lo que deixan els qu('viures' 
No basta pel' eomprá es xot. 
Sa pOI'cell:l, es pMdl, s' inuíllt; __ . 
y un porch val Imip de ccut Ililll'cs. 
y afluest bogiot, 
El tú qui polo 
'Vu\" covt'm una cnal'tera, 
OelJlá 's' altl'C ja 'm de f'eil3, 
Salta y bota, 1I(\p d',Aubeila, 
Que j' has pel'd 1I t S3 casenl. 
. 11 n !tomo ni, se passctja 
Cel'c~nt gilail;\ qllalqllc sou, 
No mira es capeil si es non, 
N i si es ll)llCadú llegl'clja. 
S' estnlvía de flllllá; 
De prrndl'¡) tnlm'.h uc pol~, 
Fins :lrl'ib:l 11 a\"orl'Í t~S dais 
y ('5 cal"e pel' no gag!;\. 
y una "¡'lila (luan! s' axéca 
J:l pensa alllb e;lIll'stirs8; 
y si es ft'sla en colgar¡:,a 
Ha hJstat una taleca. 
No li hasta pa ni pasta; 
y en que '1 sel'l'ó sia gl'an 
Dt: son ll\:lrit, may li basta 
Pe!' 8;¡tisfé el qlle dirán. 
Els qn' axí heu t'an 
Ben el'l'alg van. 
-Ditxús aquel! bMI erisLiá 
Qu' alllb S3 ma dJ'cta se seila. 
Salla,y hola, Pep d' Aubeila, 
Tanlnwteix no'l p¡)(s casá. 
y ellca ra aXI) es cosa rilCn 
Si sa d()na no 't surt coixa. 
N'hi ha fllés d'Ull:l que s'enmoixa, 
y juga, y té rallls de loca: . 
N' !Ji ha lllés d' una que J¡ agrada 
S3 mo!itja de Cllxí, 
y no te deixa dOl'mí 
Fins que l' auba ja es It'encada. 
y es xal'ratlora y col¡ ucta, 
Cap,'itxos;¡, y \'i,! Y dolj 
y si 110 ras lo rrue \'Ill, 
Li :¡~ara ~a palall'la, 
¡Ay, polJl'l~I! ¡si ets un xilllplct, 
y :lIl1b lIirvis y trl'lTIolollS, 
T'anilla 11 trcllI'Ü ('S ca¡s(Jll~ 
Sense tellJcrten ¡PUUl'et! . 
.Es lén pelle!, 
Pel' lI(k/¡ estrrt 
Pass~r{¡ si no s' ('speña, 
¡Ja 't \'t'UI'ÚS 1)('11 :1tupal! 
Salla y b()t~l, f\'p d' Auudía, 
Que tic bllna has cscilpat. 
y :II'I'iba UIl día ... ¡S~ot. Den, 
San! F¡)rt v Salll lllUwl'lal! 
Qn'ell el (;'Oflt 101 lóu, Iliitx S(~ll, 
HI~y naix un SÚlllit rat:iI, 
VI'IIS nas~:()s d(~ Cur(!it'S llIolles, 
Ses caikll('s tI'un calvill'i. 
RUjJétcs, f'unIlles y :¡¡·J))ul/e8. 
y IIn:1 cl'eu de Santa EII!;lI'i, 
'fisores gl'¡'IS&CS, ubtll'tl'S, 
1\lilre8, y barwl'I'iqués, 
y t(~l'l'es lotl's cul)(\I'Il'g 
De IIrila dé fé lifll,lg. 
Cal'ilgols, buus .Y y;¡dcllrs, 
Sa Iluoa ('o el cual'l mill\':lflt, 
Oll' .ji elllol'n dn I¡,s C:lm'l!l's 
Va passant, brine'lBl, sallan!; 
y :11 entl'elant . 
Qu' estás I'oneaot, 
Aquel! sumít fllI' has tcngllt 
Part dc vcrilat t' ellseña ' 
Salta y billa, Pep d' Allb(\ña 
Si nI) 't \'ols WllI'C •. pCl'dllt; 
CONVERSA DE DOS PAGESOS. 
-¡Ruey, Tomeu! 
-¿ Cl,m va, Biel '? 
-A mí, Mi pero i tú fas una cara més 
triste!. .. ¿que no eslás bU'? 
-Si fú. Es que u' he passada una de 
ben blava, y estich pitjó que malalt. 
-¿Que t' ha succehil? 
-Lo del día. Ahí horabaixa, quanL 
me vaitx retirá, vaitx troba sa dona amb 
un comba t que no t' ho creuras. Me mos-
trá una recepla des consum, y mos han 
posat noranla dues pesscles y centims. 
. -¿Y com tant moll? 
-Biel, jo no hen sé: diueu que será 
perque tencb molls d' infantons, una 
germaua afollada y monpare, que primé 
me fallará a mí qu' a ells no los manca-
ra res; y sa dona plorava, y plora\'an 
ets infants; perque no sabem com n'liem 
de so'rU: a monpare li agafá un tremol6 
que mos pensavam que s'en anava, y sa 
germana tengl1é mal de cM y vá caure 
eSlDorlabida; y no creurás es desveri de 
dins eo-mél1a. Y jo que lenía es c¿'r que 
se xapava me vaiLx revestí de valor di-
gnent q u' es Coremé fa pochs díes havía 
predica t q lle mos conformassem amb sa 
volunlat de Deu, qu' es misericordi6s; y 
que mos ajudará en sos tl'ahays si te-
nim paciencia y fortalesa, y mos castiga 
p' es nostro bé perque '1 mon está pIe de 
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dolentía, Amb ax~) s' aconsolaren un 
poch y varem milx sopü; pero de lola la 
santa nit no l' hem aclucada. 
-Tomeu, lo que con les me fa molla 
llástimH, y lo piLjó, qu' axi com tú, n' hi 
ha molLets a la vila; él mi, que no te!1Ch 
més que sa d.',na, tamb.é m' han afinul 
ele btlIldeveres; encaro que no som tun 
de plaña córn ,,<'lllros; 
-Antes, fivet, dins ca-méua tot era 
alegria; vailx' prendre 'uu' escarada de 
gavetes y ajuuaL d' els allol~ls me sortí 
uu bUl1 jorualet a fórsa d' afailarmós; ¡jo 
heu sub sa méua csquena que no'm' be 
pogut adressú pús! y havíam avansal 
1l1lU dobla de vinl, qll'omb so porcll per 
él Tols-Sunls mos J..¡asta\'a per fé es derré 
pago de sa cuarlerada qUe comprarem u 
Son Frflu: y ara toL s' en haurá d' aná 
pe/' aqu('st escesill consum y no haslará; 
,y encara, 'Tomcu, 11' cspe!' de més bla-
ves! 
-¡;Encara més? 
-Sí, Tomen; jo esper d' hora en hora 
uu bO.n afogiló en es consum, 
-¡. y per que? 
-Perque jo pons y tom pensá y f¡¡s 
es méns contes, que, si c{¡m diuen, es 
consulll es posat per lo que per aliment 
nos entra dins el cós, tench per mi que 
no més está mÍlx posaL y falta afagirhi 
un altre consum per lo q ne su,rt. 
-¡Foy, de Biel! me fas riure sense 
rÍéíyes; sempl'e vas de berbes. 
-No, Tomen, parl ben formal; per-
que sa rahó allá ahonL es: no pM en el 
c(¡s haverhí enlrada sense eixida; y ja 
VellS, una cosa du s' altre. 
-6De mí')do que tú peuses qu' arriba-
rem a no podé fé del cós de fl'an.ch? 
-¿De franch? ja veurás com mos ar-
ribará a costá sa seba y ben granat. Y 
bl'n mirat, més rahó hey ba per posá 
consum per lo que surt del cos que se m-
pre es ben consllmit, que per 10 qu' hey 
entra, que molta 'legada per no eslá 
bons 6.no caure bé, heu vomitam y no 
heu cOllsumim, 
-Ja no prench per riure lo qne lems, 
Biel; y d' aquí envant, per po de sa P~), 
es lloeh-comuns me darán terelat; perl¡ 
axó d' un afagitó en es consums no pOl 
esse; y ax! jo no esper afagiLó perljUe 
mos haurian de prensá per lreure sa 
mica de sustancia que no l' haguessen 
xupada bé. Mira, Biel: no coU\'é que 
ningú naL del mon sápiga lo que m' hag 
dit; que 'n el día hey ha una sotilesa del 
dim(lni per inventá P16estos '1tOUS y fé 
creixe es véys: jo may m' en handa po-
sal esment, y per ventura no s' en ado-
narón y mos allibel'arem des Pltesto que 
t' he dil. 
-Tomeu, estigues segú que tendré 
sa boca cIrJsa, y perque som amicbs, 
t' ho he dit amb confiansa. 
-Biel, ii. reveure, que m' en vaix. per 
amunt. 




Dins Ciulal hey ha dotze mil families., 
Suposant que no sian. més que sis mil' 
ses que fassan panades per fes les y que 
cada familia per lerme medi no 'n fassa 
més qU6 vinL, lendrem que solamenl 
dillS Cinlat se cCJUen, per él. Paseo, més 
de cenl mil panades. 
Ses que fa n per fMa de segú que 
deuen esse més del doble, De modo qu' a 
dins Mallorca amb un caleul prudent se 
pM di que se ci,uen més de trescentes 
mil panades per ses fe,.¡les de Paseo, 
* 
Aqllest Dijolls Sant passal a les deu 
des n'spre eslava l' Iglesia d' una vila 
pl~na de gent ql/e resara y feya compa-
ñia a Nostl'O 'n Señó posat en el Monu-
ment; ql1ant sorli s· escolá y cregllent 
qll' era un día qualsevol, comensá a fá 
renou amb ses clalls de l' Iglesia, Ve-
jent que ningú se donava per enles, eo-
mensa a aná de seilora en señora J de 
seM en seM, y los deya: 
-A jaure, A jaure. 
y los acompañava amb sempenles. 
Quant los lé'ngué defllra tallcá l' Iglesia; 
y no sabem si llavonses apagá es ciris 
apesá de Nostro 'n Seiió 8acramenlat, 
pero era capás a tot. 
* 
** 
Rev lJ8 a Mallorca una escola mer-
cantil qu' es molt profitosa p' es comers, 
y axí es qu' aquest ram de sa prosperi...; 
daL d' un país está ben ates de Mns es-
crivents y tened6s de llibres y eorredós 
y demés empleats que necessita. 
Ara pero es raro d' industria es l>en 
diferent. Rey comensa a havé. a Maiior-
ca molles fábriqces y de moltes castes y 
hey fulta personal inteligent per manet-
jarles bé. Y tol axo en té sa culpa es no 
'teni dins Mallorca una Mna escitla in-
dustrial que ellst'ñy ets elements de Me-
cánica, Física y Química necessaris per 
fé Mns empleats induslrials. 
Amb aqllest ram hey ha tan poch 
gllst, qu' encara (j\}' a n' es nbslro Insti-
tut hey haja estudis d' a plica ció per pod~ 
obtení es tilol de Perito mecanieh y 
quirnich, molts d' ails aquestes asigna-
tures no se donen per fulla de matdeu-
lats. 
Es nbslros menestrals están (;égos eu-
cara. Se pensan qu' en ana a sa Acade-
mia a. prendre 'un pocll de dibuix ja heu 
sabeu tol, y van ben errats, 
A tols aquests C'apiLalistes que col-
locan es séus capitals dins empreses in-
dustrials, los cridam s' atenció sobre 
aqnest particulá, Ells haurÍan d' essé per 
conveniencia propia es qui haurían de 
proteji s' establiment ó creaeió d' una 
Escóla industrial y axí no se venrfan 
obli~lIts a have de fé ven! forastés, pa-
gantlós bé y duguentsen devegades qual-
4 
que deseogañy perque no poden triá y 
llan de prendre lo que los donan sense 
s~bre si es passadó ó uÓ. 
* 
* * 
S' es mesté qu' es passatgés d' es car-
ril esligau alerta amb ses tal'jetes. 
S' altre día 110 qu' anava ti Manad, 
demaná billet de segolla y paga vl'lyt 
reals y dos ceotims. 
Quant arribá se trobá que sa tarjeta 
era per Sant Juau y lwgué Je reré tres 
reals més. 
Ara pregllntam nlllLros: ¿De qui era 
sa culpa? Si era des yenedó de ses tarjc-
tes que s· hflgués equiyocal ya esse \lila 
equi vocació de mal genero; si era des 
foradadó que ley baratás amb sa d' 1111 
passatgé de Sant Juan, també es una 
equivocació que no té gens de gracia 
Sa culpa no sabem de part de qui está, 
pero tumbé es passatgé no ha d' esse tall 
descuydal que lIO se cnyd de mirá si sa 
tarjeta está conforme quant ley despal-
xan ó d' está alerta que no ley baratin 
es temps de foradarley. 
fe lo maleix convé qu' els empleals 
y es passatgés cstigan tots alerta. 
* * 
S' empedregat de sa plassa de Cort 
s' es fét notable per ses cOl'di~leres de 
muntañes que s' hi van fent. Hey ha un 
catedrátich de topografía qu' assegut a 
n' ets escalons de La Sala v<'>l esplicá un 
curs práctich d' aquesta asignatura, ci-
tant exemples de tota casta de muntañes 




Diuen qu' a n' es carré d' Odon-Colom 
li vOlen mudá es nom aqnest estiu. 
Abans li deyan Cala-fosca y es carré 
des Buñols, y ara en memoria des n,~ms 
antichs li dirán carré de Cala-polsosa ó 
des Buñols de lerrisco. Sobre quin ha 
d' esse s' adoptat en demanarán pare ti 
tots es botigués qu' hey lenen portals, 
* .. . 
Es carré majó de Santa Catalina ha 
mes té ma de mestre. Allá hey ha clOl 
qu' hey pOden enlerrá un bomo. Si s' A-
juntament vOl enterarsen un poch milló 
que demán informes a n' es carrilés des 
Plá des Castell y ti. n' es passatgés qu' hey 
van. 
Si no hey posan remey, aqnest estill 
será cosa de bolcarshí. Bé; pensan en fé 




¿Y sa falxada de sa Diplltaci6, com se 
torba tant a sort[ de devall terra'? 
La cosa va ben d' espay. 
• ... 
Hem rehut un tom de ses poesies pre-
miades en es Certámen des Col-legi des 
L' IGNORANCIA. 
Ponl d' Inca en honra de Santa Teresa. 
Donám moltís~imes gracies a son Di-
rectó Don Llorens Cl'uellas, per aquest 
obsequi. 
• * 
Hem rebut talllbé es n: 3 des Bolleti 
des Col-legi Palmesá, corresponent a 
día 24 el' aquesl mes. 
Mos alegram d' els adelantos d' ets 
alumnos d' aquesl CoJ-Jegi. 
COVERBO~. 
Una cliada qu' llavía pochs dí es que 
havía venguda de la vila, tenía ordre de 
sa señora pel'qu' escollas ses altres cria-
des a fí qu'aprengués de parla fÍo 
Ella sentía que quant obrían sa p",rta 
y entrava quaL¡lle señó, sa qui li obría 
li deya totdtlna: «Bllll dia tenga. Se Cll-
breixca. Entr' y ·seurá al temps qu' avi-
saré es sefló.» 
Un día li tocá obrí a sa criada novella 
y va esse una amiga tic sa señora S8 que 
locava . 
-Bon dia tenga, (li entimá totduna.) 
Que se cubreixca y que sega y j(¡ a visa-
ré es señó,. 
Figurauvós si rinría aquella señora. 
* 
Un pages baixá d' un trel¿ y demoná 
per aná a fé una feyna. Un empleal li 
rnostrá un portal que deya demunl Re-
trete pal'(t cabitlleros. 
-Bono, (li contestá,) ja hen se a 
n' a XI'>; pero jo no deman es comú des 
cavallés, sinó es des pagesos. 
P Q nR {} ,s - F tJ Y E ·8 • 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT, 
GEFLOGLlFICII.-Bnc'lra s' arlll'l! !:!!U 's st-l. 
SIlMBI..\NSIlS .• -1. En qU!! cam.,lnsa !J acalH(. 
2. E/I 'lu' "13 curra. 
3. En qrw /1' /ti ha po'lues. 
4. En qu' acaban el! pUI/ta. 
TRIANGUL-Castells-Caslell-Ca.ste-Ca«t·Cas·Ca-C 
XARADA •.••• • -Mi-sal. 
CA VILACIÓ •.•• -Calamar. 
ENDI!VlNA YA •• -Una c¡gala. 
GEROGLIFICH. 
¿ , " Ke : : -f- Va - -f- Ti --t-? 
MIlSTH Le GRINOS. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En qne s' Jssl'mblan es gabatés a BuñOla? 
2. ¡,Y ets homos 11 uns IJo:srguins? 
3. ¡,Y es capl'lIrs ~ ges (~Iesies'? 
4. ¿,Y un l"ellútglJ de caixa a S3 lIació espaMla'~ 
A. F. 
LOGOG RI F ICH. 
1 2 3 4 5 r. Un .. fiei. 
3 2 5 Ii 1 Lo que !luan SIlS ,Iones. 
345 1 Lo que UUilll ets 1151'S. 
3 fi 5 Es llrlm de da mClIa dóna. 
2 1 Es 110m d' unll earta. 
1 U na lJetra. 
XARADA. 
Sa p/'i llera la compiln 
Un animal easolá; 
TINIlT. 
Per ga se,qollfl g-u:lI'llá 
Ning-ú nat delmon té sun; 
Es tol una part compon 
D('s r('stit d' un capellil. 
1II1lSTIlll GRINOS. 
Un señó pag~s d~n*a n' es Séll fl.y: l., . PREGU~TES. 
-Veten a Cllltat. No vnv que Sles un ¡,QIl es lo prllné que ra s aygo quant cau? 
barbalxo. Alla viu com un señó y gasta ~,O\J:es lo Olés ~o d~lln a.n.il~laló? ,» 
que jo som aquÍ. óQu es lo que tI, Illé~ habJlldal pel un agtrónomo. 
Es By q·llant arribá a Ciutal lo primé BIEL. 
que fá es aná a ca un perfllqué, y li Jiu: 
CAVILACIÓ. 
fiEl! GELAT 
-Mestre, componeume sa clatallera, 
feysme es pnpllls, rissaume es regafllJJs, 
y deixaume ses bolxes. Llavonses m' a-
raytareu amb so rahó bIl.v me deixareu Compondre amb aquestes lletres un llinatge. 
. E:-¡ PEPE!". 
es moslatxets y sa mosca. 
Bón principio 
* 
Dins una fonda: . 
-Donem es conta des gasto qu' he fel. 
-Q1Iatre duros. 
-¿Coro? jo roe pensava només haver-
ne gasla 1s dos! 
-Dispens, té rahó; pero estich un 
poch begut y tol heu veilx en doble. 
Es seüó li tirá un duro demunt sa 
laula. 
-Hey falta un duro. 




FUGA DE CONSONANTS. 
,ui ,a, ,o ,a ,a .. 0 .e .. a 
TINIH. 
ENDEVINAYA. 
No pretench de nobles avis, 
SOIll modelo de paciencia, 
"\:' poseyesch tanta ciencia 
Que me consultan els sabis. 
J. B. 
I Ses 301ucion8 diMapt!! qut /Jé ~i som BtuS.} 
31 MARS DE 1883 
-Estampa d' En Pere J. Gelab!!rt • 
